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カが峨れるときに､新しい LyI'Cの iHllm iumCyが起こることを兄い.lJiした,l>





結合克数 /{は し,･L.1'で与えられる↑また共油の外))として電源電圧 E(i)-Vb
i- (二;si一l(,)t,を持つL.この実敬では､直流バイアスは Vb- 1Vで固定し､(~iと(一J
ヒを変化させ､ダイオードの両端の電圧を桝測した.｣則.Ttlは A了 L)変換器をHlい
てディジタルデータとして取り込んでいるL.
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